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Denne IMFUFA tekst er et genoptryk af ”Noter til Fysik B – kursus” 
ved Niels Boye Olsen.  
 
Teksten introducerer (bla.) til: 
Kompleks strøm og spænding  
 Måling af strøm og spænding 
 Impedans og admitans 
Lineær responseteori  
 Tids- og frekvensbilledet  
 Sammenhængen mellem responsefunktioner 
Modellering af fysiske systemer med elektriske komponenter  
 Kædelinien  
 Bølgekædelinien 
 Diffusionskædelinien 
 Transduceren  
 
 
 
 
Noten blev brugt som undervisningsmateriale til ”Fysik B – kurset” over en årrække i 
1980'erne og 1990'erne. Kurset blev gennem hele denne periode afholdt af Niels Boye Olsen. 
Fysik B kurset er i dag erstattet af kurset ”Fysisk modellering”. 
 
Denne genudgivelse er foretage af Bo Jakobsen, maj 2009, for at sikre at disse noter, som en 
hel generation af IMFUFA fysik-studerende har haft store glæde af, er tilgængelige for 
fremtidige studerende.  
 




















































